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Abstract: T aoist paint ing w hich has a long histo ry is a type of
art with the start and development of Taoist. I t acts as the spir-
itual home of Chinese intellectual, and is concr ete and pictorial
expressions of Tao ist. Meanw hile, it is the historical cultural e-l
ement with r ich sediment ar y accretion. Long before, T aoist
paint ing often soaked in the cultural activ ities and celebrations,
and w as the w itness and par ticipant in the celebrations of the
imperial house. I t pushed the w hole celebratory pr ogress in royal
household and possessed the noble spir it. The form of elegant
spir it in Tao ist painting is decided by the law and characterist ics
of its development.








































作者简介: 程 群 ( 1972- ) , 男, 安徽肥东人, 博士后,


































































































71第 5期 程 群,等:道教美术 雅 之精神探赜
绘画主题依据的是道经中葛洪移居罗浮山炼丹之事
迹。据 宣和画谱 记载, 五代已有黄筌、李 画过
葛洪移居图 , 现存的有元代王蒙 稚川移居图轴
和清代胡 的扇面 移居图 。王蒙画以山水为主
体,构图繁复。此图无年款, 大约作于元末乱世, 上









































谓: 尘嚣缰锁, 此人情所常厌也 然则林泉之志,
烟霞之侣, 梦寐在焉,耳目断绝,会得妙手郁然出之,
不下堂筵, 坐穷泉壑, 猿声鸟啼, 依约在耳, 山光水
























名画家武宗元创作的 朝元仙仗图 , 据学者考证,是
武宗元为皇室宫观 玉清应昭宫壁画所作样稿。



























音响, 趋拜而退也 仪式上, 星灯闪烁, 烟雾缭
绕,道教的法术中,诡秘奇幻,变化莫测,道教的壁画
仙姿绰约, 瑞气浮升, 道教的音乐钟磬齐奏, 笙竽和


































































































北海高天师受道 , 又访道安陵, 遇盖寰, 为造真 。
他与当时高道之间常有诗歌唱和。他出京后漫游四
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